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HALAMAN PERSEMBAHAN
Sesungguhnya dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan
(Q.S.Al-Insyirah : 6)
” Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada akal
yang diperoleh dengan ilmu dan ilmu yang diperoleh dengan kebaikan
dan kebaikan yang diperindah dengan taqwa ”
(Ulama)
☺ Kesenangan adalah kesedihan yang terbuka kedoknya,
dan tawa serta air mata datangnya dari sumber yang sama.
Lebih dari itu, semakin kesedihan menggoreskan luka dalam jiwa,
maka semakin mampu sang jiwa menampung kebahagiaan☺
(Khalil Gibran)
 Karya terindah ini kupersembahkan
dengan penuh rasa syukur kepadaMu ya Robby
sumber kekuatan, pengharapan dan tujuan
dalam tiap episode perjalanan hidupku
 Ibu, Ibu, Ibu...
Ibundaku tercinta, inspirasi terbesar
dalam karya ini, dan selalu mencurahkan kasih sayang dan do’a
aku kangen kebersamaan seperti dulu, “cepat sembuh....”
Ayahanda..., H.Darmo,
seorang bijak yang telah memberikan andil besar
dalam pembentukan pribadiku
 Keluarga besarku, atas dukungan dan kepercayaannya
My sincerely, yang mewarnai kebersamaan
dengan ceria, sedih, kesal dan kesabarannya
semoga kebersamaan kita mendapat ridho-Nya
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DEKLARASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah
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vKATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.,
Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT Yang Maha
Pengasih dan Maha Penyayang atas semua rahmat dan hidayah-Nya, sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Uji Antipiretik Infusa Daun
Kemangi (Ocimum sanctum L.) Terhadap Mencit Jantan Galur Swiss Yang
Diinduksi Vaksin Tetanus Toksoid”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat
untuk mencapai derajat Sarjana Farmasi (S.Farm) Fakultas Farmasi Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan
banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan
hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Ibu Dra. Nurul Mutmainah, M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak dr. EM. Sutrisna, M.Kes, selaku pembimbing utama yang telah bersedia
memberi arahan, bimbingan, masukan dan koreksi sampai terselesainya
skripsi ini.
3. Ibu Arifah Sri Wahyuni, S.Si., Apt., selaku pembimbing pendamping yang
telah bersedia memberi arahan, bimbingan, masukan dan koreksi sampai
terselesainya skripsi ini.
4. Ibu Nurcahyanti W, S.Si., M.Biomed., Apt., selaku dosen penguji yang telah
bersedia memberi masukan dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini.
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5. Bapak Arief Rahman Hakim, M.Si., Apt., selaku dosen penguji yang telah
bersedia menyediakan waktu dan memberikan masukan dan koreksi demi
kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Suprapto S.Si, Apt., selaku pembimbing akademik yang banyak
memberikan masukan akademik dan senantiasa memberikan arahan dari awal
hingga akhir studi..
7. Irna, Wiwik, Asrie, dan Mbak Windi yang telah berbagi kesenangan dan
kesedihan bersama. Terima kasih untuk kerjasamanya selama ini.
8. Ita, Nia, Fery, Diko, Tina, Ary, Santi, Ingga, Farida, Putu, Sari, Ana, Eny,
Narti, Fery Wur, terima kasih telah memberiku makna dari sebuah
persahabatan dan kebersamaan. Mudah-mudahan ukhuwah kita tetap terjalin,
kalianlah kisah klasikku.
9. Sahabat penaku Fitri semoga Allah selalu mengikatkan kita dalam jalinan
silaturrohim, Amin. Semoga suatu saat kita dipertemukan dalam suasana yang
lebih baik.
10. Sahabatku N’dank, Santie, Desy, Adie, Mas Aris, Mas Wisnu, Mas Madik,
Andi, Benny, terima kasih atas dukungan dan bantuan kalian, sehingga aku
bisa setegar sekarang ini.
11. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh laboran Fakultas Farmasi Universitas
Muhammadiyah Surakarta atas bantuannya demi kelancaran selama
penelitian.
12. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Farmasi angkatan 2003, tiada kata akhir
tetap semangat terus berjuang dan terus maju.
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13. Semua pihak yang telah memberi bantuan moril maupun materiil yang tidak
bisa disebutkan satu persatu.
Penulis menyadari akan keterbatasan baik segi ilmu maupun penyampaian
sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang
bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat
untuk kemajuan dunia farmasi khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
Surakarta, Juli 2007
Penulis
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